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Se realizó la investigación titulada La gestión logística y su influencia con la 
rentabilidad en ANYPSA CORPORATION – COMAS 2016 cuyo objetivo es 
determinar como la gestión logística influye en la rentabilidad, se realizó con una 
población de 50 personas utilizando una muestra de 44. Los datos obtenidos se 
recolectaron mediante la técnica de encuesta utilizando el cuestionario como 
instrumento, la encuesta se conformó por 20 preguntas en escala de Likert. La 
validación fue a través del juicio de expertos y la fiabilidad se realizó mediante el 
alfa de crombach, luego se utilizó el programa estadístico SPSS que fueron ahí 
que se ingresaron los datos lo cual fue procesado y analizado obteniendo como 
conclusión que la gestión logística tienen una influencia significativa en la 
rentabilidad de la empresa ANYPSA CORPORATION S.A - COMAS 




 ABSTRACT  
 
Research entitled Logistics management and its influence was performed with 
profitability in ANYPSA CORPORATION - COMAS 2016 which aims to determine 
how the logistics management influences profitability, was performed with a 
population of 50 workers using a sample of 44 workers. The data were collected 
by the survey technique using the questionnaire as a tool, the survey was formed 
by 20 questions in Likert scale. The validation was through the judgment of 
experts and reliability was performed using Cronbach's alpha, then SPSS that 
were there that the data which was processed and analyzed obtaining the 
conclusion that the logistics management have been entered used a significant 
influence on the profitability of the company ANYPSA cORPORATION SA - 
COMAS 
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